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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis sistem pemasaran perusahaan, 
merancang dan membangun sistem aplikasi e-marketing agar dapat meningkatkan penjualan, 
menambah pelanggan dan mempermudah pelanggan mendapat informasi tentang retail 
komputer.  
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu studi kepustakaan, wawancara dengan 
narasumber perusahaan, studi lapangan dan juga metode perancangan yang di gunakan adalah 
metode pengembangan dan penerapan strategi e-marketing dengan kerangka SOSTAC®. 
HASIL YANG DICAPAI dari analisis ini adalah memahami sistem e-marketing yang tepat dan 
mendukung strategi pemasaran pada perusahaan yang sebelumnya kurang maksimal, sebuah 
website baru yang dapat membantu para pelanggan mendapatkan informasi dan mengurangi 
biaya pemasaran. 
SIMPULAN dari perancangan ini adalah pembaharuan website yang mengurangi biaya 
pemasaran, dan memperluas ruang lingkup perusahaan dengan peningkatan penjualan serta 
mempermudah pelanggan mendapatkan informasi 
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Abstract 
 
THE PURPOSE is to analyze the marketing system of the company, to design and build the e-
marketing system application to increase sales, expand buyers and easier access for information 
about the retail komputer. 
RESEARCH METHODS which used is library studies, interview with sources from the 
company, field study, and also the design method used is implementation and design with 
SOSTAC® framework. 
THE RESULT ACHIEVED from the analysts is that understanding the right e-marketing 
system and supporting marketing strategy on a company that was less maximized, a new website 
that  could help the buyers find information and lower marketing costs. 
IN CONCLUSION from this design is to renew the website that lower marketing costs and 
expand the company's environment with increase sales and easier access for buyers to get 
information. 
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